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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 























Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
 
 Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk. (Q. S. al- Baqarah:45) 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
 (Q. S. al Insyirah:6-8) 
 
Harapan-harapan besar menciptakan orang-orang yang hebat. 
( Thomas Fuller) 
 
Tujuan kecil, berharaplah hasil yang kecil. Jika kamu mempunyai tujuan besar, 
kamu akan mendapatkan sukses besar. 
( David Joseph Schwartz) 
 
Harapan tinggi adalah kunci dari setiap keberhasilan. 
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ASPEK SOSIAL DALAM NOVEL DI BAWAH LANGIT KARYA OPICK 
DAN TAUFIQURRAHMAN AL-AZIZY TINJAUAN:  
SOSIOLOGI SASTRA 
 
Endah Juliana, A310070096, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 117 Halaman 
 
 Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan struktur yang membangun 
novel Di Bawah Langit, dan (2) mendeskripsikan aspek sosial dalam novel Di 
Bawah Langit tinjauan sosiologi sastra. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Objek 
penelitian ini adalah aspek sosial dalam novel Di Bawah Langit tinjauan sosiologi 
sastra. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber 
data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Di Bawah 
Langit karya Opick dan Taufiqurrahman Al-Azizy. Sumber data sekunder dalam 
penelitian ini adalah wacana dari internet mengenai novel Di Bawah Langit dan 
berupa buku yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu teknik pustaka, dan catat. Adapun analisis datanya yaitu 
dengan metode dialektika genetik. 
Hasil penelitian berdasarkan analisis struktural novel Di Bawah Langit 
yaitu tema tentang perjuangan kasih sayang dan kehidupan miskin di pesisir 
pantai yang dikemas dalam perspektif keagamaan. Alur novel Di Bawah Langit, 
yaitu alur maju (progresif). Tokoh-tokoh yang dianalisis dalam penelitian ini 
adalah tokoh utama yaitu Gelung dan tokoh lainnya yaitu Kyai Ahmad, Jaelani, 
Maysaroh, Yusuf, dan Keling. Latar pada novel Di Bawah Langit dibagi tiga 
bagian yaitu latar tempat di Dusun Glagah, latar waktu terjadi pada pagi hari, 
siang hari, dan malam hari, dan latar sosial yaitu kehidupan masyarakat miskin 
yang masih peduli antarsesama orang miskin yang membutuhkan bantuan.  
Hasil penelitian berdasarkan aspek sosial dalam novel Di Bawah Langit 
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra ditemukan dua jenis aspek 
sosial, yaitu (1) Faktor ekonomi, dan (2) Faktor kasih sayang. Aspek sosial dari 
faktor ekonomi yang menonjol yaitu kemiskinan masyarakat di pesisir pantai dan 
bekerja sebagai nelayan. Kemiskinan membuat anak-anak mencopet demi 
membantu orang yang mengalami kesulitan. Dan Faktor kasih sayang meliputi 2 
hal, yaitu 1) Adanya rasa kasih sayang dalam keluarga. Perasaan kasih sayang dan 
perhatian yang ditujukan oleh Kyai Ahmad terhadap anak-anak yatim piatu, 2) 
Kasih sayang terhadap kekasih. Cinta Gelung terhadap Maysaroh sangat besar. 
 
 
Kata kunci: Aspek sosial, Di Bawah Langit, Sosiologi Sastra. 
 
